Agreement for Cooperation between V.I. Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences (Vaskhnil) Union of Soviet Socialist Republics and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics by International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
’ AGREEMENT FOR COOPERATION 
BETWEEN V.I. LENIN ALL-UNION 
ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES (VASKHNIL) 
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
AND 
M E  INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE 
SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT), 
PATANCHERU, I N D I A  
WHEREAS t h e  Academy of A g r i c u l t u r a l  Sciences, of  t h e  Union o f  
Soviet  S o c i a l i s t  Republics (USSR) w i t h  i t s  headquarters I n  Moscow i s  
charged w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  organ iza t ion  and o v e r a l l  
d i r e c t i o n  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  Research Program i n  t h e  Union o f  Sov ie t  
Socia l  1s t  Republ i c s  and 
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WHEREAS t h e  I n t e r n a t i o n a l  Crops Research I n s t i t u t e  f o r  Semi-Arid 
Trop ics  w i t h  i t s  headquarters I n  Patancheru, Ind ia,  I s  an autonomous, 
non -p ro f i t  making research and t r a i n l n g  organ iza t lon  sponsored and 
funded by t h e  Consu l ta t i ve  Group on I n t e r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
Research (CGIAR) and has, as i t s  major ob jec t ives :  t h e  conduct o f  
research on improvement o f  sorghumr chickpea, pigeonpea, and groundnut 
as w e l l  as i n  farming systems f o r  optimum farm resource management. 
WHEREAS, sorghumr groundnut, pu lse  crops and dry land farming 
systems. research have tremendous p o t e n t i a l  i n  t h e  c u r r e n t  e f f o r t s  a t  
upgrading Sov ie t  ag r i cu l tu re ,  and 
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Now, there forer  t h e  Academy o f  A g r i c u l t u r a l  Sciencesr USSR, 
MOSCOW, (he re ina f te r  re fer red t o  as VASKHNIL) and t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Crops Research I n s t i t u t e  f o r  t h e  Semi-Arid Tropicsr  P.O. Patancherur 
Andhra Pradesh 502324, I n d i a  ( h e r e i n a f t e r  Referred t o  as ICRISAT) 
a r r i v e  a t  an agreement for mutual cooperat ion as follows: 
ARTICLE 1 
ICRISAT w i l l  provide, sub jec t  t o  personnel and budgetary 
l l m i t a t i o n s r  and as may be mutua l l y  agreed upon: 
(a)  Consul tants  t o  advise and a s s i s t  t h e  research e f f o r t s  o f  VASKHNIL 
i n  se lected programs; 
(b)  Oppor tun i t ies  f o r  cooperat ive research and in -serv ice  shor t -  and 
long-term t r a i n i n g  t o  Soviet  s c i e n t i s t s ;  
(c)  Oppor tun i t ies  f o r  research by Soviet  s c i e n t i s t s  f o r  doctora l  
theses guided by t h e  s c i e n t i s t s  o f  both t h e  p a r t i e s  a t  ICRISAT; 
(d )  Relevant s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e ,  in fo rmat ion  and pub l ica t ions ;  
(e)  Farming systems technology and germplasm and breeding m a t e r i a l s  
which may b e  found useful and re levant  towards t h e  improvement o f  
Sov ie t  ag r i cu l tu re ;  
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( f )  Oppor tun l t les  t o  Soviet  s c i e n t i s t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
I n t e r n a t i o n a l  conferences, workshopsr seminars and symposiar 
which w i l l  be conducted by ICRISAT a t  ICRISAT Conter o r  o the r  
places. 
ARTICLE 2 
VASKHNIL w i l l  provlde, t o  ICRISATI sub jec t  t o  personnel and 
budgetary l l m l t a t l o n s ,  and as may b e  mutua l ly  agreed upon: 
(a) F a c l l  l t l e s  f o r  o f f  Ice, l abo ra to ry  and experimental f le1 d t e s t s  
w i t h i n  t h e  VASKHNIL research network; 
(b)  S c l e n t l f l c  and necessary suppor t ing s t a f f  and l o g l s t i c s  f o r  t h e  
cooperat ive research pro jects ;  
(c)  Germplasm. 
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ARTICLE 3 
i 
( a )  Benef I t s  such as Improved breeding n ia to r ia ls r  machineryr designs 
and techniquesr accruing o r  a r i s i n g  from t h i s  cooperat ive e f f o r t  
may, be used by e i t h e r  or both p a r t i e s  w i t h  t h e  due recogn i t i on  o f  
each pa r t y  s con t r I b u t  i o n  ; 
e 
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(b)  Research f ind ings  as a r e s u l t  o f  t h e  J o l n t  cooperat ive work o f  
t h e  two p a r t i e s  w i l l  be publ ished I n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  as 
mutua l l y  agreed uponD and 
(c)  Research f ind ings  published by e i t h e r  p a r t y  w i l l  g i v e  c r e d i t  t o  
t h e  o the r  pa r t y ' s  cont r ibu t ion ,  and a t  t h e  same t imeD w i l l  be 
e n t i r e l y  responsib le  f o r  t h e  conclus ions and i n t e r p r e t a t i o n s  
reported. 
ARTICLE 4 
I n  o rder  t o  f a c i l i t a t e  t h e  implementation o f  t h e  cooperat lve 
undertakings envisaged i n  t h i s  AgreementD VASKHNIL w i l l :  
(a) Extend i n v i t a t i o n s  t o  ICRISAT s t a f f  members t o  p a r t i c i p a t e  i n  
workshopsD conferences, i n v e s t i g a t i o n  t o u r s  and o t h e r  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  sorghumD groundnutD ChiCkpeaD pigeonpea and dry land 
farming systems technology conducted by VASKHNIL; ' 
(b)  Ass is t  I n  ob ta in ing  v isas  and completion o f  necessary f o r m a l i t i e s  
i n  connection w i t h  v i s i t s  o f  ICRISAT s c i e n t i s t s  t o  USSR; 
(c)  Recommend Soviet  s c i e n t i s t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  conferencesD 
workshops, t r a i n i n g  programsD and o tho r  c o l l a b o r a t l v e  a c t i v i t i e s  
mutua l l y  agreed uponr and a s s i s t  i n  going through t h e  re la ted  
formal i t i e s ;  
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(d) Accord ing ' to  t h e  Soviet  lawsr arrange exemption from customs 
d u t i e s  and o t h e r  re la ted  clearance I n  respect o f  a r t i c l e s  
(instrument, equipmentr reagentr t e s t i n g  ma te r ia l s  and p r o j e c t  
veh ic les)  imported by ICRISAT I n t o  USSR through mutual 
consu l ta t i on  f o r  i t s  o f f i c i a l  use f o r  Implementation o f  p r o j e c t s  
I d e n t i f i e d  i n  tenris o f  t h i s  Agreement; 
(e)  According t o  t h e  Soviet  laws, arrange exemption from customs 
du t ies  and o the r  r e l a t e d  clearance o f  personal and household 
ef fectsr  ( i n c l u d l n g  8 personal motor veh ic le r  o r  o the r  vehicle, 
household suppl ies o r  s i m i l a r  t h lngs )  imported by an ICRISAT 
s t a f f  memberr assigned to VASKHNIL and I t s  coord ina t i on  network 
on t h e  bas i s  o f  t h e  agreementr f o r  h i s  personal o r  f am l l y  use. 
It i s  understood, hOW0Vet-r t h a t  such household goods w i l l  n o t  be 
so ld  i n  USSR except I n  accordance w i t h  t h e  laws and regu la t i ons  
of t h e  government; 
( f )  According t o  t h e  Soviet  lawsr arrange exemption from t h e  payment 
of any d i r e c t  taxes o r  o the r  l e v i e s  on moneys being sa la ry  and 
o the r  emoluments received from ICRISAT by ICRISAT s t a f f  members 
assigned t o  VASKHNIL under t h i s  Agreement. 
(g) Al low ICRISAT t h e  freedom t o  t r a n s f e r  i t s  funds t o  o r  from one 
country  t o  another o r  w i t h i n  t h e  count ry  and t o  conver t  i t s  funds 
in to  any o the r  currency I n  discharge of i t s  research and t r a i n i n g  
a c t i v i t i e s ;  
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(h) Coordinate t h e  c o l l a b o r a t i o n  between P r o v i n c l a l  Academles o f  
A g r i c u l t u r a l  Sciencesr A g r i c u l t u r a l  Un i vet's 1 t i e s ,  o the r  r o l  w a n t  
Organizations i n  USSR and ICRISAT and b r l n g  those c o l l a b o r a t i o n  
a c t l v l t l e s  i n t o  t h e  workplans between VASKHNIL and ICRISAT; 
( 1 )  A f t e r  mutual consu l ta t ionr  au thor ize  ICRISAT t o  s ign  agreements 
w i t h  o the r  i n te rna t i ona l  agencies i n  USSR t o  f a c i l l t a t e  i t s  
p r o j e c t  'management and l o g i s t i c s  support. 
ARTICLE 5 
Ag reemen t . 
ARTICLE 6 
The p a r t i e s  w i l l  conduct j o i n t  consu l ta t i ons  and s tud ies  on 
problems o f  common i n t e r e s t  i n  ICRISAT's mandate areas. Th is  
agreement may be supplemented by workplans t o  be developed j o i n t l y .  
Such workplans w i l l  r equ l re  t h e  approval and s ign ing  o f  both p a r t l e s  
f o r  implementation. The two p a r t i e s  w i l l  meet i n  USSR sometime i n  
1990 t o  discuss and s ign  t h e  workplan. They w i l l  a l so  neet  as and 
when necessary i n  f u t u r o  years e i t h e r  a t  ICRISAT, Patancheru o r  i n  a 
The pres ident  o f  VASKHNIL and t h e  D i r e c t o r  General o f  ICRISAT may 
name members o f  t h e i r  respec t ive  s t a f f  t o  work o u t  the p r a c t i c a l  
d e t a i l s  o f  cooperation between t h e  two organ iza t ions  and, i n  generalr 
t o  ensure t h e  proper and e f f e c t i v e  implementation o f  t h i s  Agreement. 
Such de ta i l s ,  as agreed uponr w i l l  be confirmed by exchange o f  l e t t e r s  
between VASKHNIL and ICRISAT and such l e t t e r s  w i l l  form p a r t  o f  t h i s  
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s u i t a b l e  l o c a t i o n  i n  t h e  USSR t o  discuss and review t h e  progress o f  
work regarding t h e  cooperat ive programs which a re  being j o i n t l y  
Implemented. 
ARTICLE 7 
The Agrement s h a l l  en te r  I n t o  fo rce  on t h e  da te  o f  s ign ing  and 
s h a l l  remain i n  fo rce  f o r  a pe r iod  of f i v e  years. Th is  Agreement may 
be amended by mutual consent. Th i s  Agreement s h a l l  be au tomat ica l l y  
renewed each subsequent pe r iod  o f  f i v e  years un less e i t h e r  p a r t y  
g ives  a w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r  o f  i t s  i n t e n t i o n  to te rmina te  it. 
The Agreement s h a l l  stand terminated a t  t h e  end o f  s i x  months from t h e  
date o f  not ice.  
f o r  
Signed a t  Patancheru t h i s  25 t h  day o f  A p r i l  1990 i n  two 
o r i g i n a l s ,  i n  t h e  Eng l ish  language. 
Dr .  N.Z. Mtlaschenko 
Academician 
f &4. '-F i  r s t  Vice-Pres1 dent 
VASKHNIL~~ p,'t-b 
D r .  L.D. Swlndale 
D i r e c t o r  General 
I C R I  SAT 
